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作用，防止胶塞屑的产生。由于胰岛素的使用剂量小而降糖
作用大，注射器如果选用不当，会造成给药剂量不准确，影响
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某中医院 2013 年 ～ 2014 年中药饮片处方的退药情况分析
黄艺惠* ，彭连共( 福建省厦门市中医院 厦门 361009)
摘要: 目的 了解我院中药饮片退药处方情况，总结中药饮片退药的原因并制定相应对策，尽量减少退药现象。方法 采用回顾性调查分析
方法，对我院 2013 年 5 月 ～ 2014 年 4 月门诊及病房中药饮片退药处方共 705 张，进行统计、分析。结论 医院应基于退药原因、退药科室分析
以及医院管理分析，通过加强病人、医务人员、医院管理层面等方面的协调与干预，以减少退药现象的发生。
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从本院 HIS 管理系统检索 2013 年 5 月 ～ 2014 年 4 月中
药饮片退药处方 705 张，进行归纳总结和回顾性调查分析。
2 结果
2. 1 门诊中药饮片处方共 441659 张，退药 453 张( 占门诊总
处方量 0. 10% ) ; 病区中药饮片处方共 38109 张，退药 252 张
( 占病区总处方量 0. 66% ) 。
2. 2 将退药处方按科室分布，其中中外科 119 张、儿科 81
张、妇科 58 张、消化内科 40 张、风湿肾病科 34 张、心血管科
30 张、骨一科 23 张、皮肤美容科和针灸科均 21 张、内分泌科
20 张、产科 18 张、内科 17 张、呼吸内科 16 张、脑病科、肝一科
和肝二科均 15 张、急诊科 12 张、离退休 9 张、肝外科 7 张( 见
表 1) 。
2. 3 通过医生咨询、退药批注意见的查阅，我院中药饮片退
药原因及分布( 见表 2) 。
表 1 各科室退药情况
序号 退药科室 退药处方数( 张) 退药占比( % )
1 中外科 119 16. 88
2 儿科 81 11. 49
3 妇科 58 8. 22
4 消化内科 40 5. 67
5 风湿肾病科 34 4. 82
6 心血管科 30 4. 26
7 骨一科 23 3. 26
8 皮肤美容科 21 2. 98
9 针灸科 21 2. 98
10 内分泌科 20 2. 82
11 产科 18 2. 56
12 内科 17 2. 41
13 呼吸内科 16 2. 27
14 脑病科 15 2. 13
15 肝一科 15 2. 13
16 肝二科 15 2. 13
17 急诊科 12 1. 70
18 老年科 9 1. 28
19 肝外科 7 0. 99
20 其他科室 134 19. 00
合计 705 100%
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